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 研究-1 の対象は、茨城県にある老健１9 施設に入所している入所者 100 名及び担当リハ職員である。









課題の認知リハを週 3 回、20 分間、3 カ月間実施した。調査内容は、年齢、性別等の基本属性、疾患、
現状のリハ、ADL 状況のほかに、認知機能評価として、HDS-R・MMSE・FAB・TMT part-A、B、抑うつに





























平成 27年 1月 21日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
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よって、著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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